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La presente memoria consta de cuatro capítulos: Cáp. I Integración Económica, Cáp. II 
Descripción de las relaciones de Chile con Canadá, Cáp. III Caracterización de la  
Economía de la Séptima Región, Cáp. IV normas a las que debe someterse el sector 
agrícola y Cáp. V Apreciaciones acerca del TLC Chile-Canadá. 
El objetivo principal es determinar cómo ha beneficiado el sector agrícola de la Séptima 
Región con el Acuerdo Libre Comercio Chile-Canadá y cómo la normativa vigente 
incentiva a las exportaciones de los agricultores Chilenos de esta Región. 
El método descriptivo se utilizara para realizar este trabajo. 
Los objetivos se pretenden lograr mediante recopilación de información mediante  revisión 
bibliográfica y búsqueda de material por Internet. 
El objetivo principal es determinar cómo ha beneficiado el sector agrícola de la Séptima 
Región con el Acuerdo Libre Comercio Chile-Canadá y cómo la normativa vigente 
incentiva a las exportaciones de los agricultores Chilenos de esta Región. 
El método descriptivo se utilizara para realizar este trabajo. 
Los objetivos se pretenden lograr mediante recopilación de información mediante revisión 
bibliográfica y búsqueda de material por Internet. Los resultados se han logrado 
parcialmente puesto que existe poca información acerca de las exportaciones de la región 
del Maule a Canadá, no hay bastantes asociaciones 
o grupos de agricultores y los que existen no conocen los beneficios que reporta el acuerdo. 
